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ABSTRAK
Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah
persalinan, diberikan tanpajadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun hanya air
putih, sampai bayi berumur 6 bulan. Prevalensi pemberian ASI eksklusif di Aceh
Besar pacla tahun 2010 sekitar 0.92%. Pemberian ASI ekskiusif merupakan salah satu
upaya meningkatkan status gizi bayi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan
antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi berusia 6-12 bulan. Metode
yang digunakan dalam penelitian Â¡ni adalah kohort retrospek.tif. SampeE dipilih
dengan menggunakan total sampling. Data primer dikumpulkan dan hash wawancara
33 ibu bayi dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder dengan menggunakan
Kartu Menuju Sehat (KMS). Data dianalisis menggunakan metode bivaniate yaitu uji
chi square. Berdasarkan hasil uji analisis data diperoleh nilai p 0,016 (
